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Тема проекта «Реконструкция системы электроснабжения ОАО «Гомель-
ский завод станочных узлов» в связи с износом электрооборудования револь-
верного участка».
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТА-
НОЧНЫХ  УЗЛОВ»,  СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  И  ЭЛЕКТРОПО-
ТРЕБЛЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ,  РЕЛЕЙНАЯ  ЗАЩИТА,
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ.
Для повышения энергоэффективности предприятия были заменены вен-
тиляторы и светильники на  более  экономичные.  Экономия от  замены двух
устаревших  вентиляторов,  на  новейшие  ВР-80-75  составила  33,6  тыс.  кВ-
т.ч/год, а от замены ламп ДРЛ на  СЭС-01-120 Гелиос LED-160 33,5 тыс. кВ-
т.ч/год.
Также были заменены кабели марки АСБ-6 на АпВП-6.
В проекте выполнен расчет токов короткого замыкания и необходимые
расчеты по выбору электрооборудования 6 кВ.
Для повышения надёжности электросети и защиты от возможных пере-
грузок электросети были заменены устаревшие выключатели АВМ на новей-
шие серии ВА.
Были заменены: устаревшие трансформаторы тока ТПЛ-10, на новейшие
ТОЛ-6; трансформаторы напряжения НТМК-6 на ЗНОЛ-6.
Для защиты отходящих линий, секционного выключателя и вводных вы-
ключателей  выбран  комплект  защиты  на  базе  микропроцессорного  блока
БЭМН МР-301
В организационно-экономической части проекта произведен расчёт капи-
таловложений в цеховое и внутризаводское электроснабжения. В результате
проведенных  расчетов  величина  динамического  срока  окупаемости  освети-
тельной сети составляет 4,45 лет, и 0,32 года для двух вентиляторов.
В разделе охраны труда рассмотрены вопросы системы управления охра-
ной труда и организации техники безопасности, а также рассмотрены меро-
приятия по охране окружающей среды на ОАО «Гомельский завод станочных
узлов».
